










































































ストマ醐お閣～＂＂ 円宮6 ストマ普曲線酔朝三上 岡.，
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ストマ危玲おen－：，鳥手 町一台 ストマ袋歳出＇＇＂年以ょ ，ιE 
園4 ストーマ緩察手法＠
「ストーマの観察」については5年目以上では
平均点 3.7～3.9点、 3年目で 2.6～3.2点、「ス
トーマの周囲の皮膚観察」については 5年目以













では平均点 3.3～3.8点、 3年目で 2.6～3点、
「尿路感染時の観察、症状、対応jについては
5年目以上では平均点 3.7点、 3年目で 2.6～3
点、「緊急時の対応Jについては 5年目以上で
は平均点 3.3点、 3年目で 2.6点、「アクセサ
リーの紹介、使用方法」については5年目以上




以上では平均点 3.5点、 3年目で 3.6点、「使
用済みに装具の破棄方法」について 5年目以上











4スH fトトイレ＂＂＇介込お紋老教 ・V／二nv;,，旬以 締明懲器部略的ミ＇＇＂＂器、都怒号
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医..出こついて総務撒立法対談：，~·＇. t,".:i 窓護軍事 訴息長予ザ灘謁； 主総鴻〆if,Ui!i溜








均点 3.1点、 3年目で 2.4点、「水分摂取」に
ついては 5年目以上では平均点 3.6～3晒4点、 3
年目で 3点、「オストメイトのトイレ紹介」に
ついては 5年目以上では平均点 3.1点、 3年目
で2.6点、「衣服の工夫」については 5年目以





















は平均点 3.7点、 3年目で 3点、「障害者手帳
の申請」については 5年目以上では平均点 3.8
点、 3年目で 3点、「日常生活給付券の申請」
については 5年目以上では平均点 3.1点、 3年
目で 2.8点、「日常生活給付券の使用方法Jに
ついては 5年目以上では平均点 3.1点、 3年目
で2.8点、「訪問看護の紹介」については 5年
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